


































































































  Key Success Factors Competence Factors
             Creation 
                                              of Strategy
         Social       Managerial
Responsibity                  Evaluation          Value
  of Strategy
 Implementation
    of Strategy   
TEKNIK  ANALISIS  LINGKUNGAN:
Sumber data : 
1. Dari dlm perusahaan : karyawan, media masa.
2. Dari luar erusahaan: pelanggan, perantara, pemasok, pesaing
     bankir,pemegang saham, konsultan, universitas,pemerintah.
Teknik analisis lingkungan:
1. Secara lesan atau tertulis  forum personal, forum pertemuan
    formal & tidak formal.
2. Merancang SIM  organisasi.
3. Spionase thd pesaing.
4. Peramalan & prediksi lingkungan yg berpengaruh.
5. Pendekatan irreguler  kejadian yg mendadak berpengaruh.
6. Pendekatan reguler/ periodik ­ langganan jurnal & hasil kajian.
7. Pendekatan kontinyu  secara ajeg menyiapkan bank data.   
ANALISIS  LINGKUNGAN  INDUSTRI::
Sasaran ­ konsumen, pemasok dan pesaing.
1.PELANGGAN: sifat2 & atribut yg melekat pada konsumen yg dihadapi 
organisasi :
a.Ketersediaan. 
b.Kemudahan.
c.Harga
d.KUalitas
e.Pemberian kredit
f. Reputasi
g.Jaminan.
Faktor demografi pelanggan  perubahan jumlah penduduk, pergeseran 
komposisi umur, jenis kelamin, pekerjaan/ profesi dan distribusi pendapatan/ 
sosial ekonomi.   
2. PEMASOK/ SUPPLIER:
* Berhubungan dgn barang/ jasa input yg dibutuhkan organisasi
    seberapa potensinya untuk kelangsungan organisasi dlm
        jangka panjang.
* Prediksi volume input yg tersedia di pasar secara kontinyu.
*  Harga2 sumber daya input, kemudahan/ kelonggaran
        pemasok baru di pasar, seberapa besar kekuatan pemasok
        menguasai pasar sumber daya input.
3. PESAING (COMPETITOR):
*  Beberapa hal yg perlu dianalisis  tingkat penguasaan
         pesaing (thd konsumen & sumber daya input), hambatan
         keluar masuk pasar & bagaimana perilaku bersaing
*  Perilaku bersaing  harga, kualitas produk/pelayanan, 
        promosi, distribusi, pelayanan, brand image, kombinasi dll.   
4. Pemerintah : 
* Dapat berfungsi sbg pelanggang, pemasok atau 
      pesaing
   * Fungsi pemerintah sbg :
      a. Legislator / pembuat kebijakan & peraturan
      b. Penegak hukum.
   b. Stewardship.
   c. Pelaku / penyedia / produksi.
       